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Entrevista sonora a Federico Mayor Zaragoza 
 
Sound interview with Federico Mayor Zaragoza 
 
Loc Mario Giorgi / mgiorgi@undav.edu.ar 
https://orcid.org/0000-0003-3125-2422  
Director de Medios - Universidad Nacional de Avellaneda 
Conductor de Llega el Día - Radio Nacional 
 
El investigador y ex Director General de la UNESCO,  Federico Mayor Zaragoza, analiza en 
esta entrevista el panorama mundial en el marco de la pandemia y reflexiona sobre el rol de los 
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Entrevista completa: 
https://ar.ivoox.com/es/51074088 
 
 
